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S E Ñ O R E S S U B S C R I T O R E S . 
f ) , Joaquín de Mazas. 
P . Fermín de Oyo8. 
D . José María de Atristahu 
15 . José Ráete y la Torre. 
S' S . Bayo hijo y Compañía • 
D. Antonio Jauffret. 
S . S . Bayo Artifiano hermanos. 
D . Ramón Amezaga . 
D . Ramón de Aranguren, 
S. S . ühagon hermanos, 
D . Miguel Larrazaga . 
S . S . Epalza é hijo . ^ 
S . S , Epalza y Arana. 
D . José Domingo Aguirre. 
D . Patricio de Landaluze. 
B . Francisco de Al zaga . 
D . Ambrocio de Orbegozo. 
D . Eustasia de Landalucc. 
D . Ramm de Arriaga. 
B . José de Bergareche. 
D . Agustín de Izaguirre, 
B . Antonio de Echevarría , 
D . Juan Bautista de Aguirre. 
B . Antonio Juan de Vildosola . 
S S. Pedrorena y Sobrino. 
B José de Lequerica. 
B . Eladio de Villavazo. 
B . José de Gamiruaga . 
B , Francisco de Britias, 
D . Julián de ügarte . 
S. S. Bergareche hermanos. 
B . Ramón de Guardamino, 
B . Juan José Palme, 
B . Agustín Poncerot. 
D , Mariano Pérez de Nenia • 
D . José Francisco Bruñes 
D . Pedro Antonio Escuza, 
B . José de Aguirre y Oehandlan©» 
B . Leocadio de Olabarría. 
S. S. Viuda de Arriaga é hijos, 
B . José de Jado. 
B . Pedro Antonio de 01 abarría jj 
Santa Cruz . 
S . S , Goyoaga y Ostolaza. 
B . Juan Víctor de Zarandona, 
B . José Antonio de ürigüen. 
B . Alejo Pedro de Sagarminaga. 
B . Vicente de Horraae. he . 
B . Mariano dé Basterrechea • 
B . María Vicenta de Baqnijano. 
B - Pedro Agustín de la Puente . 
B . Francisco Antonio pe Gana. 
D José Zoylo de ügar íe . 
D . Francisco Antonio de Abasólo. 
D . José Antonio de Solaegui. 
D . Juan Bautista de Migurcgui. 
D . Francisco Domingo de Echeba* 
r r i , 
D . José Danel. 
D . TiburcíoMaría de Recacoechea 
D . Manuel Silbestre Echebarria. 
D . Gerónimo de Monasterio. 
D. Juan de Abaitua, 
D . Francisco de Gaminde. 
S . S . Jugo y Norzagaray. ' 
D . Bernabé Díaz de Mendivil. 
D . Manuel Antonio de Bolloquu 
D . José Antonio de Lequerica» 
D . Juan Vicente de Landeza • 
B . Francisco de Lemonauria hijo* 
D . José Nicolás de Laviesca. 
T). Martin de Huici • 
D . Jesé Antonio de Lángara, 

I N T R O D U C C I O N . 
Hace algunos anos que me propuse facilitar al comer-
cio todas las operaciones que necesita, para que con la bre-
vedad posible hiciesen los cálculos las personas dedicadas á 
él: E n 802 di á la prensa una obrita para eí reino de va-
lencia, dedicada únicamente á las redueCioiíes de monedas 
del pais, y estrangeras á cualquiera cambio: E n 1804 ^ 
hice mas extenciba, pues sirbió para toda españa y estran-
geros: Esta obra sirvió de modeío á la que imprimió Y t u r -
buro en 806: E n eí mismo año 804 y 809, Fray G e r ó -
nimo de Viílabeltran hizo dos impresiones de mi obra co-
piándola letra por letra, y punto por punto. E n 819 di 
ú ía prensa otra obra para conocer á primera vista y sin 
necesidad de hacer una cifra , por donde acomoda girar las 
letras de cambio, y de cuya obra hay entre los S S co-
merciantes de esta N . Villa lo& únicos cgemplares que me 
quedavan. 
# Observando que se carecia de un método breve y sen-' 
cilio de hacer los descuentos de las letras de cambiof igual-
mente que para sacar los réditos de cualquiera cantidad 
impuesta á un tanto por ciento aí año* me propuse el for-
mar la presente obrita, que aunque no instruye, por que 
para esto estoy yo, por lo menos abrevia y facilita di-
chos métodos que es lo apreciáble: ademas hay una tabla 
que facilita á primera vista los día$ que median desde cual-
quiera dia de un mes á otros* 
Dicha obra no es cosa grande por que no puede serlo 
tnas en su clases c& decir, que para ía formación de ella 
no deben emplearse otras reglas que las cuatro de enteros, 
quebrados, decimales^ y números denominados, que todas se 
aprenden antes que- las razones y propiedades que los nii-
meros tienen entres!, que es donde se forma el verdadero 
calculo5 pero pregunto yo ¿quien posee estas cuatro reglas 
c o n la perfección qiie se< re^mere?^ f aqiisfmost y o - ñ o . ' y t o 
otra cosa qué seguir eñ todas partes ía rutina que «e en-» 
seña en un principio^ y nunca «alkirios de ella, m u l « 
tando de esto que nos causa admiración cuando vemos 
que los estrangeros hacen sus operaciones de comercio con 
la vigésima parte 4e las cifras qne nosotros gastamos; y 
c $ t o probiene j de que después qüe aprendemos aquellas pri-
frieras reglas no nos dediéamos ha aplicarlas á Jas opera-
dones que acada uno particular se nos ofrecen: por 
exemplo, si se nos ofrece multiplicar 5 lib. 4 onz^ 1 $ adar. 
f : 4 quintos» ^or5 precio1 -ĉ idfa tibra-'-dé1- ••7:.4uc. 7 cea. 20 mrs, 
3 cuart., no salimos de la rutina de reducir el multiplican V 
do y multiplicador i la ultima especie formando dos que-
brados, y multiplicando numerador por numerador, y de-
¿nominador por denoininador., hallamos el resultado después 
de hayernos calentado la cabeza y gastado 270 cifras. E s -
te método es tan general como el siguiente en el que se 
Invierte poco papel y nada mas que ¡29 cifras^ por lo que 
• defee 'piefefirs©» ^ ^ • * ' 1' 
Operación*' 
5 lib. 4 onz. i3 adar. 4 quinv 
7 duc. 7 rea. 20 mrs. 3 cüar. 
r-i'! 1 - ' 1 i ' 11  1, • . „ I . I I I ' I „ , , „ , „ , | 
• 3 3 - d ü d . / 5 rea. 1 mrs. 3 cuar. ' ; " 
1 düc. 5 rea. 31 mrs. 7 - « o auot 
o duc. 8 rea. 15 mrs. 27-40 auos 
Importan 40 duc, 8 rea. 14 mrs. 51-40 auos < 
Del mismo modo observo en todas partes seguir el me-
cado que se aprende en un principiQ de que, para hallas 
«í coarto termino en una r e g í a - é e propoyciotí, se multiplica 
cl-^«egaado.-termino,:;por-.•el-'tei-£«roA], y---.:di;Vtdir - el producto por 
al primero, y siempre segó irnos con ello. E s preciso co-
nocer siete, métodos que hay para hallar el cuarto termino-
en «fia regla - de •proporción, por que entonces aplicaremos': 
cada uno a aquellas operaciones que mas pronto nos faciM-. 
te su resolución; pondré un exemplo. Para reducir los rea-
leo de vellón á francos,; formamos una regla conjunta, cuyo», 
producto de los antecedentes es 1024, y el de los concecuentes^ 
17, sin incluir el precio del cambio;¡ por consiguiente pa-,, 
ra hallar el resultado de cualquiera cantidad de reales en fran-« 
eos hay que multiplicar; el- 1,7 ;por el precio del,cambio,,y-, 
este producto multiplicándolo por la cantidad de los reales# 
dividiendo este resultado por el 1024 saldrán los franos, que 
hacen los reales. Aplicando las cuatro reglas generales que 
dejo dichas a esta operación', resulta, que multiplicando los 
reales por el precio del cambio, sea el que fuese, añadien-
do al producto la mitad, cuarto, cuarto, y octavoy advir-
tiendo que estas partes han de ser sacadas una* de otras y. 
sumando el producto y las partes, separando las cuatro u l -
timas cifras, las restantes son los francos^ y las dos primeras 
cifras de las cuatro que se ̂ separan son centesimos.. Arregla-
do á esto pondré en este libro sek cambios. Pudiera incer-
tar varios exemplbs por este orden pero no ês lugar apro-
positq para ello, y si resultará todo con la mayor claridacl 
y sencilles en el tratadito que estoy concluyendo para ins-
trucción general. Entre tanto los señores que gustasen de 
perfeccionarse en este modo de cakuiár ó instruirse de nue-
vo , bien sea en sus casas ó en la mia, estoy pronto á eilo. 
Los padres que gustasen que sus hijos aprendan con per-
fección, tendrán entendido que amediados del próximo se-
tiembre principiaré a dar instmcGlon sobre esta materia. 
A L O S S S . S U B S C R I T O R E S . 
A vosotros dedico esta obríta hombres getierosos y pro-
tectores de mis tareas: si, á vosotros que sois los que coil 
vuestra bondad haveis contribuido á que salga de la obs-
curidad en que se halíava. No es grande pero para el uso 
a que la destino, no hay otra que aUbie vuestros trabajos 
en los términos que ella; si asi fuescf como lo espero, no 
dudo tendrá aquella acogida propia de vuestra imparciali-
dad, con cuya esperanza me glorio haver elegido un Me-
cenas digno de que se le tributen mayores obsequios, pa-
ra cuyo objeto redoblaré mis esfuerzos para hacerme digno 
de la protección que os he merecido en esta empresa. 
yucstro atento y segurp servidor Q . Y . M . B * 
'¿índres O r t t z * 
Ixemplo. 
Una Lefra <3e cambio de Soooo reales tirada el 19 de abrii 
é seis meses fijos, y negociada el i5 de junio al 3 | por ico ¿que 
descuento sufrirá? 
Expíicaclon. 
Lo primero que se busca es los días que hay desde el i5 de 
junio, día en que se negoció la letra, basta el 19 de octubre, quq 
es cuando se le cumple el termino; y para esto acudo á \% tabls^ 
de los meses al lado de ella donde está el mes de jupio, y bus-
cando en la cabeza el mes de octubre^ bajando el dedo por s% 
columna de números hasta llegar al frente dqnde cata el mes de 
junio, halií se hallará el número Ia2,. .^l ....cual añadiéndole la 
diferencia que hay del i5 al 19, que es 4» será 126, y estos los 
dias que ban desde el i5 de japio al 19 de octubre. Hallados lo» 
J26 busco la tabla del S | por iO©„ que es el tanto á que se ne-
goció la letra, y buscando en esta tabla los 126 días, al lado tie-
ne un número J 29452, cuyo numero multiplicado por la cantidad 
del valor de la letra, y separar'del producto ías ultimas siete c i -
fras, las restautcs son- el descuento que tiene5 que sufrir la letras 
y sacando el ten io dte las dos prámeras cifran qilié ée ge|)aran sos 
ios marayedises que hay de pico. 1 . 
Operacioii. 
Numero fijo por ios ia<j diass y al 3 | por 100 . . . 12945a' 
¥alor de la letjra reales Soooo 
Eroducto, y son reales , . . 647) 2600000 
tercio de las dos primeras cifras que se cortan . . . 8 son mr«. 
Luego el descuento que debe sufrir la letra es, 647 reales y 
8 maiaYedices. 
Notas, 
Siempre se hace la misma operación. 
Si conforme se buscó los días del í5 al 19, y se han aña-
dido 4 dias al número que se halló en la tabla de los meses, se 
hubiese buscado del 19 al i5, en este caso se debía restar el 4 
del número que se hállate en la tabla de los meses. 
Otro exemplo. 
1 Fec^ro tiene en po Tei* cíe Juan 3oooo reales con la condición 
c|ne le pague un por IGO al año, pero ocurre, que ha-
biendo transcurrido i53 días pedro píde se le pague los réditos has-
ta dicho día. 
Explicación: se busca la tabla del 5 J por roo, se be que 
Éúmero fijo íe corresjx)nde al i53 dias, y bailó ser 2.20068 est̂  
Humero multipíicad*o por !a cantidad impuesta aí tanto por 100 
fuese la que fuese, y separar siempre las ultimas siete cifras, las 
restantes son los reales que importan los réditos de los i53 dias, 
J tomando el tercio de ías dos primeras cifras de las siete que 
•e separan son los maravedises que hay de pico. 
>eracion 
Número fijo por los i53 días, y al 5 ^ por roa . . . 220068: 
Valor de los reales impuestos . . . . . . . , . »», . . . . . . Soooo 
Producto y son reales vellón . . . . . . . 660)^040000 
Tercio de las dos primeras cifras que se separan y son mrs. 6 
Luego los réditos de los 3oooo reales por 153 días, y al S | 
por 100 al año j importan 660 reales y 6 maravedises» 
CAMBIO ESPAÑA CON F R A N C I A , 
Bedncir 40000 reales vellón á francos al cambio de 14$4^ h * ® * 
eos y centesimos, por el doblón de 4 pesos. 
Kegla general . 
Multlpli-quense los reales por el precio del cambio, sea el qne 
faese, al producto se añade la mitad, cuarto, otro cuarto; y ul-
timatnente el octavo, advirdendo que estas partes han de ser saca-
das unas de otras, sumando el producto y las partes, 8eparando) 
d é l a suma las cuatro ultimas cifras, las restantes son los fran-
cos, y las dos primeras de las cuatro que se separan son loa cen-
tesimos. 
Operación. 
Reales vellón . . . . . . . . 40000 
precio del cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,45* 
Producto . .> . , t. . • , n, . . . . . 57800000 
Su mitad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28900000 
Eí cuarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^aaSooo 
^Otro cuarto . • . . • « , , . . , iBoóaSo 
E l octavo . . . . . . ^ .4 » aaSySi 
Son fráneos y centesimos , . > • « « . , . 9595,70,31 
, Notas, ] , 
Si en el precio del «amblo solo kllbif,se Una cifra de cenfe-
-simos, entonces solo se separarán tres; "y ""á no hubiese centesi-
mos, en el precio dé! cambio, solo se separarán dos, que serán 
los centesimas qae resultarán de pico. 
Otra : En todes dos exerajjlds, cuándo se sacan las partes í© 
desprecian sobrantes que qüedan á lo ultimo. 
C3ÁMBI0: ESPAÑA LONDREÍS. 
Reducir Sóobo reates á libras esterlinas , al cambio de 3^ | 
ros esterline» pos? un peso de í a 3 cuartos, 
•Eegls generáis 
MultipKq^é'nsé Ibs reales por el preció del cambio, del proáuctí* 
"»e saca ei cuarto, luego el docé-avo , después otro cuarto, 
f últimamente cacando el octavo, advirtiendo que estas par* 
fes han de ser sacadas unas de otras, sumando todas estas par-
fes, y separar de la sümat las tres ultimas cifras, las restantes 
"son libras esterlinas: las cifras qué se sepáMn 8« multiplican poir 
2© y por r a , y separando acada multiplicación las mismas tre^ 
cifras,, resultará» los sueldos y dineros que hubiere de pico. 
©peracion* 
Eeafeé vellón . . • v . . *. . . . SóotíO 
recio 
¡ i l o o o o 
tarto . . , . . a83ia5 
-avO* • • «- a'S'Ŝ S1 
Cuarto , . i . , o 5898 
Octavo . . .- . . 737 
lüman las pártés j son libras. , • 313) 353 
"' :: v ; • 'MuMplico por 
Son- sueldos , « . 7 ) 0 6 0 
\ÍZO BOJ?: ir ri • - i m 
t t OifatO-
C A M B I O : ESP A iV A- SOBEE GEKOf'A.-
Redodr 80OO libras foribanco cíe Genova, al cambio de 66© 
¡aiaravediie© p laú por un esciado de oro, mareo de banco. 
Regla' generaf. 
Multipliqúense las libras por el precio efe! cambio: del pro-
ducto se saca la mitad, el rercio, colocando las cifras un grado 
adelante, luego la mitad, colocando las cifras un grado adelan-
te, luego el cuarto, colocando también las cifras un grado ade-
lante v y últimamente sacando el doce á-to , y sumar estas cin-
co partes, separando de la suma las dos ultimas cifras, las res-
tantes son los reales qne importan, y el tercio de h s des cifra* 
«|pe se separan son los marayedises qué t ia | de pico, 
Gpes*aci©nv 
Libras fórifcanco • , . „-
Precio del cambio mrs . plata 
f ródücto / . • . . . . SsSooóO 
. 660 
1 
5 . . . . . . o 
f uria fcifra adélaníe 
J una cifra adelante 
% una cifra adelante 
§uma y son reales . 
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£ l pres&nte exemplo es uno d é los 'ffsas complicados', pues (tdemiís de la di» 
'úeuliad que epsierrq para formar la regla conjunta, se necesitan doscientas cm-
menta cifras, cáleulando con finura: este Método soy *o su inventor, y pued» 
msegurár: que hagta r el dip. nadie me ha dado la razón en que se funda apesaf 
de haver repetido este pedido en los diarios de Madrid y f ulenfiM. .mStítiifíi'-VSptti 
p i $ haver dudQ a l púbiian mip exempkf por tiste órdm», 
C A M B I O : ESPAiVA SOBRE HAMBÜRGÓ. 
Reducir Soooo reales vellón á Mareos de Hamburgo, al cam-
bio de 87^ dineros gros por el ducado plata vieja. 
Regla genera!» 
Multipliqúense los reales por el precio -del cambio, sea el 
que fuese, al producto se añade el tercio, cuarto, mitad, otra 
igual, y octavo, pero estas partes han de ^er sacadas unas dfi 
otras, sumando el producto y las partes, separando de la suma 
las tres ultimas cifras, las restantes son marcos: las cifras que 
ge separan se multiplican por 16 y por 12, pero separando de 
cada producto las mismas tres cifras; y asi resultarán los suel* 
dos y dineros que hubiere de pico. 
Operación» 
Reales vellón Soooo 
Précio del cambio y Multiplico 87 •§ 
• « . ^.35oooo 
Mitad o • • . , . aSooo 
Producto . . . . . . . 4378000 
Tercio . . . . . . 1458333 
Guarió 364584 
Mitad . , . , , , 1822921 
Otra igual . . . , . 182292 
. . Octavo . . . . . . 22786 
Siima y Son míreos • . , , 6585)287 
Multiplico por . .> . . . 16 
Producto y son sucldtis . . 4)^9^ 
Multiplico por . . . . . 12 • 
Producto y son dineros . , . . 7)I04 
Luego los Soooo reales hacen 6585 marcos 4 sueldos y 7dí-
oeros. 
CAMBIO: ESPA2VA SOBRE A M S T E R D A M , 
Reducir 80000 reales de vellón á florines de Amsterdam^ al 
cambio de 961 dineros de gros por el ducado plata "vieja. 
Ee^ía generaí. 
Multipliqúense los reales por el precio del cambio, al pro-
ducto se añade el sexto, luego el quinto; y últimamente el oc-
tabo, sumando ci producto y estas tres partes, separando de la 
soma las tres ultiraas cifras, las restantes son los florines. La» 
cifras que se separan se multiplican por 20 y por 16; pero se-
parando acada multiplicación las mismas tres cifras, y de este 
modo resultarán ios sueldos y dineros que hubiere de pico. 
Operación» 
Reales vellón . . . , 8000a 




íucto • • • • • " j y ^ o o c o 
1E1 sexto . . • • . 1290000 
E l guinto - 9 , . . 258ooo 
J21 octavo . . . . . 3225o 
Suma y son florines . 9320)250 
Multiplico po^ . - . . . ao 
Producto y son sueldos . 5) 000 
luego tos 80000 reales hacen ^Sao florines y 5 eueldb»» 
CAMBIO: ESPAÑA SOBRE P O R T U G A L 
leí l í iclr Saooo reales de yellon á cruzados y reís <íe PorfU* 
gals al c^ral̂ io (|c aSoo reís por el 4obloi3 de ^ pesos» 
l^egla general. 
Miiltiplíquepse los reales por el precio del cambio,, del pro-
ducto se toiíia d cuarto, mitad, cuarto, cuarto, y ultinaameote 
el octano, advirtiendo que estas partes han de ser sacadas unas 
áe otras, sunpatido solo estas cinco partes y separar del produc-
to las ultioias cuatro cifras, las restantes son cruzados. Las c i -
fras que «e separan se roultipncan por 40°» f separando del 
producto las misaigs cuatro cifras resultarán los r.eis «ine bu*» 
Í4cj;e $ e pie©, 
Operación « 
ideales, vellón . , . 
Precio del" cainbio reis 
Producto JI • • • * 
jGuarto . • . • . 
Mitad . • , . 
üuarto * V *' • 0 .» 
iCuarto ' , *> ' , ' • ' . 









• Snmm • y- SOÍI , cra^adois 
Multiplico p é r • . , 
^rcdiai^t-o y son reis . 
332o)3ia5 
. . 4 ° ° 
. , , 12,5) 0000 
líiiego te ,S^ao.p jeiilfes.feaie.il ..33a,9 «ruados ¥ i l ^ k 
TABLA Q U E 
k L Q U I E R A DIA D E U N M E S i O T R O S * 
üsta taDla 
h m ^ J e un Qtm día igual de otro mes: segundo, si se 
Prmiero s| Con arreglo á esto pondrá tres exemplos. 
Busco el rile la tabla siempre e* el mismo, y dír^ 
meros hasra Ikes bajando el dedo por su columna de nü-' 
días sean m c l ^ días que median ; si se quiere que ambos 
Fero del nom á otro menor, se busca del mismo modo 
otra mayor, el tercer caso de buscar de ua día menor á 














F E B R E R O 
MARZO 
ABRIL . 
M A Y O . 
J U N I O : 
JULIO o 
A G O S T O f 
SÉTIEMBíf 
OCTUBRE: 334 
N O V I E M ^ ' 3o4 335 
B I C i E M B R a73 3o4 354 
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